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Одним из перспективных направлений в материаловедении ХХI 
в. является создание сплавов с метастабильной структурой, саморгани-
зующейся под влиянием внешних воздействий. К ним по праву можно 
отнести марганцевые и хромомарганцевые сплавы, в которых получа-
ют метастабильный аустенит, претерпевающий при нагружении мар-
тенситные превращения. 
В докладе обобщены результаты работ по созданию сплавов этого 
типа, обеспечивающих хороший комплекс механических свойств и 
износостойкость.  
Разработаны низкоуглеродистые стали со структурой                       
'-мартенсита: 08Х2Г(3-5)МФ, 08Г(4-10)АФ, 08Г(4-10)ТЮ. Они могут 
подвергаться низкому или высокому отпуску. Показано, что для по-
вышения пластичности и ударной вязкости целесообразно термообра-
боткой получать в их структуре до 10-20 % вторичного аустенита. По-
сле закалки с 800-900 оС и низкого отпуска обеспечивается следующий 
уровень механических  свойств: (0,2=950-1040 МПа, В=1100-       
1400 МПа, =12-14%,  = 53-58%, КСU = 0,9-1,2 МДж/м2). Эти стали 
могут в качестве цементуемых заменить широко применяемые в про-
мышленности 12ХН3А, 20ХН3А, 18Х2Н4МА. В поверхностном це-
ментированном слое разработанных сталей термообработкой можно в 
широких пределах варьировать количество метастабильного аустенита 
и обеспечивать высокую абразивную или ударно-абразивную износо-
стойкость. Созданы новые стали со структурой (' +  + ):                
10Х(2-5)Г12Ф, (10-20)Г14АФ и др. В зависимости от конкретных ус-
ловий нагружения за счет обработок в них регулируют количество 
мартенситных фаз, аустенита и степень его стабильности, а, соответст-
венно, уровень механических и служебных свойств. После несложной 
термообработки, включающей закалку (нормализацию) от 900 оС и 
отпуск при 200 оС, новые стали обладают хорошим сочетанием меха-
нических свойств. Дополнительно повысить прочностные характери-
стики можно за счет холодной пластической деформации (5-15 %), 
проводимой перед отпуском. 
Перспективным направлением является разработка сплавов со 
структурой  +  08Х(2-4)Г20, 08Г20АФ, 08Г16ТЮ и др. Они являются 
немагнитными. За счет комбинированных обработок, включающих 
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теплую, холодную деформацию, вызывающих протекание прямых и 
обратных мартенситных превращений, в этих сплавах удается обеспе-
чить высокий уровень прочностных и пластических свойств. Для по-
вышения износостойкости они могут также подвергаться цементации. 
Несомненный интерес представляют стали с более низким содержани-
ем марганца, чем у стали Гадфильда: (120-150)Г(3-5)АФ(0,5-1). Их 
особенностью является то, что варьируя температуру нагрева под за-
калку, в них можно в широких пределах изменять количество и ста-
бильность аустенита и обеспечить высокую износостойкость этих 
сплавов при различных условиях изнашивания. Высоким уровнем ме-
ханических свойств обладают безникелевые хромомарганцевые стали 
мартенситно-аустенитного  и аустенитно-мартенситного класса, кото-
рые могут с успехом заменить в ряде случаев хромоникелевые стали 
переходного класса.  
Хороший комплекс механических свойств получен в метаста-
бильных аустенитных сталях (08-20)Х13АГ10МФ, 30Х13Г8С, 
30Х13Г8Д2.  
В сталях (10-20)Х13Г12 после комбинированных обработок полу-
чен уровень механических свойств, близкий к таковым у более доро-
гих сталей ПМП. 
Для  работы в гидроабразивной среде созданы дисперсионно-
твердеющие аустенитные метастабильные стали (30-50)Х14АГ10(1-2). 
После закалки с 1100 оС и старения при 550 оС (1-2 ч) по износостой-
кости они в несколько раз превосходят сталь 12Х18Н9Т. 
Разработаны  износостойкие чугуны с метастабильным аустени-
том на Fe-Mn-Cr-V-C основе. Они предназначены для замены сплава 
Сормайт-1 и высокохромистых чугунов типа ИЧХ-28. Примером мо-
гут служить сплавы (250-400)Х12Г4С2Ф(0,5-4). В них обеспечивается 
получение метастабильного аустенита, армированного карбидами. 
Управлять в них развитием мартенситного превращения при изнаши-
вании можно за счет изменения температуры аустенитизации при про-
ведении нормализации, а также режимом отпуска после нее.  
 
